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在宅介護支援センターの位置と役割
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月 件 数 (%)
4 月 43 (5.8)
5 月 40 (5.4)
6 月 4? (5.7)
7 月 45 (6.1)
8 月 39 (5.3)
9 月 40 (5.4).
10 月 44 (6.0)
11 月 45 (6.1)
12 月 35 (4.8)
1 月 31 (4.2)
2 月 35 (4.8)
3 月 33 (4.5)
4 月 46 (6.3)
5 月 39 (5.3)
6 月 41 (5.6)
7 月 44 (6.0)
8 月 47 (6.4)
9 月 47 (6.4)
合 計 736 100.0
2)相談経路
相 談 経 路 人 数 (%)
訪 問 219 (29.8)
来 所 186 (25.3)
電 話 320 (43.5)
不 明 ll (1.5)
性 別 人 数 (%)
男 242 (32.9)
女 429 (58.3)
不 甲 65 (8.8)
合 計 736 100.0
4)相談者の年齢
年 齢 人 数 (%)




70歳 以 上 88 (12.0)
不 明 586 (79.6)
5)相談者の居住地域
地 域 人 数 (%)
松 本 市 内 624 (84.8)
隣 ]妾市 町 村 16 (2.2)
長 野 県 内 5 (0.7)
そ の 他 5 (0.7)
不 明 86 (ll.7)





性 別 人 数 .(%)
男 267 (36.3)
女 396 (53.8)
不 明 73 (9.9)
合 計 736 100,0
7)相談対象者の年齢
年 齢 人 数 (%)
50歳 未 満 0 (0.0)
50-60歳未満 3 (0.4)
60-70歳未満 63 (8.6)
70- 以.上 419 (56.9)
不 明 251 (34.1)
合 計 736 100.0
8)対象者との続柄
続 柄 人 数 (%)











知 人 ll (1.5)
友 人 7 (1.0)
民 生 委 員 25 (3.4)
ケースワーカー 24 (3.3)
そ の 他 29 (3.9)
不 明 27 (3.7)
合 計 736 100.0
家 族 形 態 人 数 (%)
老 人夫婦 の み 109 (1.4.8)
他の家族と同居 299 (40.6)
そ の 他 24 (3.3)
不 明 275 (37.4)
488
銘 記 人 数 (%)
匿 名 121 (16.4)
本 名 582 (82.8)
不 明 33 (4.5)
ll)相談所要時間
時 間 人 数 (%)








90分 以 上 5 (0.7)
不 明 55 (7.5)
12)相談の時間帯
時 間 帯 人 数 (%)








不 明 42 (5.7)
相 談 内 容 人 数 (%)
介 護 相 談 184 (25.0)
施設 .サービス利用手続 263 (35.7)
医療サ-ビス相談 .7 (1.0)
介護機器相談 176 (23.9)
住 宅 相 談 6 (0.8)
介護者側の相談 57 (7.7)
そ の 他 41 (5.6)
不 明 2 (0.3)






相 談 内 容 人 数 (%)
入 浴 困 難 34 (18.5)
お む つ か ぶ れ 4 (2.2)
在宅生活の困難 51 (27.7)
床 づ れ 16 (8.7)
医療機器の交換 1 (0.5)
痴呆への対処方法 32 (17.4)
失 禁 17 (9.2)
歩 行 困 難 12 (6.5)
そ の 他 17 (9.2)
合 計 184 .100.0
15)施設 ･在宅サービス利用 ･手続き
相 談 内 容 人数 (%)
デイの説明 .利用 .手続き 167 (63.5)
ショー トの説明 .利用 .手続き 45 (17.1)
老人ホームの入所説明 .手続き 20 (7.6)
ホーム-ルパーの派遣相談 .手続き 12 (4.6)
訪問入浴サービスの相談 .手続き 4 (1.5)
そ の 他 15 (5.7)
合 計 263 100.0
16)医療サービスに関する相談
相 談 内 容 人 数 (%)
訪 問 看 護 4 (57.1)
老 人保健施 設 1 (14.3)
医 療 機 関 0 ( 0.0)
そ の 他 2 (28.6)
17)介護機器 (用品)に関する相談
相 談 内 容 人 数 (%)
展 示 機 器 見 学 37 (21.0)
･展 示 機 器 購 入 56 (31`8)
公的機関の生活用兵 3 (r.7)
購入方法と業者の斡旋 46 (26.1)
機 器 の 選 定 20 (ll.4)
そ の 他 14 (8.0)
合 計 176 100.0
相 談 内 容 人 数 (%)
住 宅 の 改 造 方 法 4 (66.6)
そ の 他 0 (0.0)
19)介護者の抱えている問題の相談
相 談 内 容 人 数 (%)
身体的 .精神的疲労 30 (52.6)
介護者がいないこと 12 (21.1)
家 族 阻 係 の 調 整 5 (8.8)
在 宅 介 護 の 不 安 9 (15.8)
そ の 他 1 (1.8)
合 計 57 100.0
20)その他の相談
そ の 他 人 数 (%)
苦 情 0 ( 0.0)
そ の 他 41 (100.0)
21)相談内容への対応
相談内容への対応 人 数 (%)
情 報 提 供 67 (9.1)
電話での介護 .看護の指導 66 (9.0)
訪問による介護 .看護の指導 .助言 55 (7.5)
併設施設のサービス利用の助言 91 (12.4)
併設サービス利用の訪問指導 .助言 93 (12.6)
入浴サービスの利用をすすめる 5 (0.7)





介護機器の紹介 .斡旋 ･77 (写4.0)
福祉事務所への紹介 36 (4.9)
保健所への紹介 0 (0.0)
病 院へ の紹 介 6 (0.8)
老人保健施設への紹介 5 (0.7)
そ の 他 44 (6.0)
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相 談援助 携能 を中心 とす る在宅 介護 支援 セ ンターの地 域別 比 較
名 称 栓 本 市 旭川市在宅介諌支援 保 谷 市 鹿 市 川崎市長沢壮寿の里 川 崎 市 和 楽 薦 横 浜 市 二 ツ 橋
在宅介護支援センター セ ン タ ー 誠 徳 園 在宅介護支穣センタ- 在宅介護支援センター 在宅介護支援センター 在宅介護支援センター 在宅介護支援センタ-
設立年月 90年 5月 90年11月 91年2月 91年5月 91年10月2 8 特養母体移行 91年10月 91年12月
母体施設 韓養真寿園 特養誠徳園 特養緑寿園 特義弘済園(養護､軽費) 特養長沢壮寿の里 特養和楽館 横浜市社協
在宅サービス ショー トステイデイサービス ショー トステイ ショー トステイ デイサービス デイサ-ビスショー トステイ デイサービス デイサ-ビス
在宅介護指導 デイサービス シヨ- トステイ ショー トステイ 福祉 .保健等の活動 と
ティサ-ビス ホームヘルプサービス 配食サービス 配食サービス 交流
行救の位置付け要綱にj:る方針 松本市在宅介護支援セ 旭川市在宅介護支援セ 市の高齢者在宅サービス 三鷹市在宅介護支援セ 市の運営事業実施要綱 市の運営事業実施要綱 市の在宅支援サービス
ンタ-運営事業要綱に ンタ-運営事業要綱に 調整推進事業に基づ く ンタ-運営事業要綱に に基づ く センター事業要綱に基
基づ く ;軍l告 基づ く ホ-ムヘル78サービスノヽ ⊥- 基づ く に基づ く 自主事業に基づ く 1ー1
実施王体は市､疋巳呂を委託､高齢者サービス 実施主体は市､運営を は保倉市筒齢者ホーム-ルプサービス事業運 実施主体は市､運営を委託 在宅介護支援セ 実施主体は市 運営を 実施主体は市､運営を 設置主体は市､運営は
調整チーム参加 (在宅介護支援センター調整会議) 委託､高齢者サービス調整チーム参加 営要綱に基づ く高齢者サ-ビス調整チーム参加 ンタ-運営協議会 .専門委員会を設置 委託 委託 社協に委託
事業目的 在宅介護相談､サービス紹 ､公的サービス 在宅介護に関する総合 在宅介護相談､公的サ 在宅介護相談､サービス紹 公的サービス 在宅介護相談,公的サ 在宅介護相談､公的サ マクロ的視点からの福
的相談､行政機関､サ -ビス利用申請代行､ -ビス利用申請代行､ -ビス利用申請代行､
利用申請代行､介護機 -ビス実施機関との連7 介護機器の紹介､斡旋､ 利用申請代行､介護機 介護機器の紹介､斡旋､ 介護機器の紹介､斡旋､一^ 関 サ- 小 突 社 .保健に関する相談
器の紹介､斡旋 絡調整､介護機器の紹介､斡旋 ホームヘル7pサーヒス 器の紹介､斡旋 イ丁政機関､サーヒス実施機関との連絡調整 イ丁政 ､ ヒス施機関との連絡調整
敬具体制 ソーシャルワーカーと ソーシャルワーカーと ソーシャルワ-カ-2名､保健婦 1名､非常勤事務員1名 常勤- ソ-シャルワ-カ-､ ソ-シャルワ-カ-､ ソーシャルワーカー､ 所長､コーディネーター､寮母2､運転手､看護婦､介助貝6(非)､
看護婦､計2名 看護婦､兼務指導員､ ルパ-2名 非常勤- 看護婦､介護福祉士､ 看護婦､指導員､事務 看護婦､兼務指導員､ 調理員2(非)､サブコ
計3名 ルパー15名､計21名計21名 計3名 職兼運転手､計 4名 運転手､計 4名 -デイネ-タ-12(非)計23名
相談経路 電話､来所､訪問 電話､来所､手紙､訪問 電話､来所､訪問 (初回は必ず)､文書 電話､来所､訪問､文書､その他 電話､来所､訪問 電話､来所､訪問 電話､来所
相談内容 ショー トステイ､デイ ショー トステイ､デイ 各種在宅サービス､介護相談､派遣業務 在宅サービスの利用､ 在宅サービスの利用､介護相談､介護用品医療 移送サービス 在宅サ-ビスの利用､介護相談､介護用品医療 移送サービス､配食サービス 介護相談､在宅サービ








相談時間 24時間体制 24時間体制 8:30-18:00 9:00-17:00､電話は 24時間体制､夜間は特 24時間体制 9:00-21:00
22:00まで当直者(特養 養当直者(電話のみ)､緊急時センタ-職員宅に連絡､職員はポケットベル携帯 夜間は特養当直者 9:00-21:00日曜 9:00-17:00月 休館
夜間は特養当直者 夜間は特養当直者 ケアセンター)､職員はポケットベル携帯 職員はポケットベル携帯
対応の特徴 匿名でも受付ける 在宅サービス組合センターに包括し､併設施設の医師､介護人と連携し､計3人でチーム編成 ホ-ムヘルプサービス 匿名でも受付ける 登録制､登録か-ド発行､歯科移送サ-ビス､支援計画策定までが業務地域ケアステーションとして在宅部門を統合､計13人が関われる 登録制カー ド発行 医療､保健の専門家による相談日 設定
県外の家族からも受付 の実施 利用者のつなぎに必要 医療機関移送サービス 紹介元を確認す′るが匿
ける 必ず初回訪問する な生活をアセスメント ホームケアステーシヨ 名も受付ける
相談内容は多岐 看護職モデル体系 すること ンとして在宅ケア部門を統合 一般住民の地域拠点機能を重視
相談協力員 民生委員 民生委員老人クラブ役員 民生委員 民生委員 民生委員､ミニデイサービス実施者､老人クラブ友愛訪問月 民生委員､ミニデイサ-ビス実施者､老人クラブ友愛訪問貝
他の社会資源と 関わ り 地域内の社会資源との 地域内の社会資源との 医療機関､行政との連携がとれているo 関係機関からの紹介が5割弱と多い 地域の社会資源が豊富 捻合センターの中にあり行政､保健所､社協等との連携はよくとれている 行政､社協､保健所､ 行政､保健所､医療機
連携のバランスが十分 連携のバランスが十分 で連携もよくとれてい 医療機関間組織との連 関､民間組織との連携
にとれていない にとれていない る 携はとれている はとれている
記録様式 等相談カ｢在宅介護相談カー-ド｣節 .継続の別無し ｢相談受付簿｣ ｢在宅介護支援事案(相談用紙(1)｣コ｣ド化記入により､ンピュータ管理可能､援助関係図有り ｢在宅介護支援センター相談記録｣戟 .継続の別無し ｢在宅介護支援センター業務日誌｣､｢ケース連絡表｣､｢両横相談 .電話相談記録｣､｢訪問記録｣､｢ケース記録｣､ ｢フェースシー ト､心身状況､ADL､朽食.介護状況の一覧表｣ ｢相談記録か-ド｣
節 .継続の別有り 1週間のサービス提供スケジ土-ル釈 .継続の別無しケア指示表 ｢利用者世帯状況表｣､台帳｣､登録制のため保健所型のカルテ式の様式で継続する形 登録制のためカルテ式の様式で継続的にファイル管理している 新 .継続の別無し
管轄地域 松本市とその近郊町村､県外 旭川市 保谷市 三鷹市 川崎市多摩区､宮前区 川崎市高津区､中原区､宮前区の一部 横浜市瀬谷区)(93.4-)
地域特性 地方都市 地方都市 都下の市 都下の市 政令指定都市 政令指定都市 政令指定都市
人口規模 202,011人 359,000人 95,690人 162,179人 346,902人(多摩､宮前) 334,987人(中原､高津) 121,319人(瀬谷区)
高齢化率 14.3% 12.3% ll.7% ll.1% 6.4% 8.7% 8.0%
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平成五年度 在宅介護支援センター実態調査 (速報)
表1 設置の根拠 前回調査
市町村の条例 .規則 70カ所 16.8%
市町村の設置(運営)要綱 290カ所 69.7%
実施団体の定款 .規程 49カ所 ll.8%
そ の 他 6カ所 1.4%
無 回 答 1カ所 0.2%
表2 運営主体
社会福祉法人 321カ所 77.2%
医療 法 人 57カ所 13.7%
そ の 他 38カ所 9.1%




病 院 34カ所 8.2%
そ の 他 15カ所 3.6%
無 回 答 0カ所 0.0%










潅たきり老人訪問看護 . 104カ所 25.0%
指導
機 能 訓 練 130カ所 31カ所













そ の 他 35カ所 8.4%
合 計 416カ所 100%









表8 相談延べ件数 (相談者別) 〔1カ月平均件数〕
500
電 話 面 接 日 計 左 の 内夜間緊急対応計 来 所 訪 問
相談者 家 族 ll.84 18.71 10.21 8.50 30.55 (58.1%) 0.45
本 特 養 12.82 18.50 9.10 9.40 31.32 (57.5%) 0.54
老 健 8.65 19.19.12.97 6.22 27.84 (64.0%) 0.12
病 院 9.08 20.88 15.08 5.80 29.96 (54.6%) 0.30
そ の 他 971 576 12ll 365 2547 91 31
本 人 事 1.53 9.25 3.50 5.75 10.78 (20.5%) 0.05
特 養 1.56 10.22 3.75 6.47 ll.78 (21.6%) 0.06
老 健 1.33 5.69 1.79 3.90 7.02 (16.1%) 0.00
病 院 1.92 6.79 3.63 3.16 8.71 (15.9%) 0.02
そ の 他 0.92 8.82 5.56 3.26 9.74 (22.6%) 0.04
関 係 機 関 3.43 2.47 1.26 1.21 5.90 (ll.2%) 0.02
特 養 3.51 2.74 0.93 1.81 6.25 (ll.5%) 0.03
老 健 2.65 3.12 1.70 1.42 5.77 (13.3%) 0.01
病 院 4.09 4.37 3.19 1.18 8.46 (15.4%) 0.00
そ の 他 3.63 3.48 2.59 0.89 7.ll (16.5%) 0.05
相談協力員 0.95 0.82Lo.42 0.40 1.77 (3.4%) 0ー01
特 菱 1.00 0.87 0.40 0.47 1.87 (3.4%) 0.02
老 健 0.50 0.34 0.17 0.17 0.84 (1.9%) 0.00
病 院 1.59 1.50 1.20 0.30 3.09 (5.6%) 0.00
そ の 他 0.08 0.13 0.10 0.03 0.21 (0.5%) 0.00
そ の 他 1.23 2.32 0.89 1.43 3.55 (6.8%) 0.06
特 養 1.25 2.59 0.79 1.80 3.84 (7.1%) 0.08
老 健 0.90 1.14 0.77 0.37 2.04 (4.7%) 0.00
病 院 2.04 2.67 2.35 _0.32 4.71 (8.6%) 0.00
そ の 他 0.32 0.24 0.21 0.03 0.56 (1.3%) 0.04
合 計 18.98 33.56 16.27 17.29 52.54 (100.0%) 0.60
36.1% 63.9% 31.0% 32.9% 100.0%) 1.1%
特 養 20.15 34.30 14.97 19.33 54.45 (100.0%) 0.73
老 健 14.03 29.49 17.39 12.10 -43.52 (100.0%) 0.14
病 院 18.71 36.20 25.45 10.75 54.91 (100.0%) 0.32
そ の 他 14.68 28.43 20.58 7.85 43.ll (100.0%) 0.44
注1)未回答などがあったため､表9の合計件数とは一致しない｡
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表9 相談延べ件数 (相談内容別)〔1カ月平均件数〕
相 言炎 内 容 特別葦讃老人ホーム -老人保健施設 病 院 そ の 他 合 計
G)介護方法や介 相談件数 (A) 7.94(14.2%) 6.07(12.3%) 6.84(ll.3%) 3.02( 6.7%) 7.43(13.5%)
護の悩みに関 痴呆の再掲(B) 211381(16.7%) 1_71(15.1%) 124.59(20.8%) 01.86(10.9%) 2.50(16.6%)
する相談 取次件数 (C) ll 0.44 .70 04 1.02
取次率(C/A 9% 7.2% 8% 3% 136%
②医療に関す る 相談件数 (A) 201815( 3.9%) 3.22( 6.5%) 7023576(12.8%) 20ll68( 6.0%) 2.75( 5.0%)相談 痴呆の再掲 B 68 40 013279 70 .99 9 74 94 024 2 48
取次件数 (C) 39 06 .75 30 67
③高齢者や 介護 相談件数 (A) 20878( 5.0%) 301 03( 6.1%) 40346( 7.3%) 20146( 5.5%) 20894( 5.4%)
者の健康に関 痴呆の再掲(Bp) 60( 3.6%) .25( 2.2%) 45( 5.9%) 04( 0.5%) .52( 3､5%)
取次件数 (C) .23 41 .17 04 .25
取次率 (C/ 2% 5% 8% .6% 5%
④サ- ビスの照 相孟炎件数 (A) 4.47( 8.0%) 3021.51( 7.1%) 8.64(14_2%) 5_12(ll.4%) 41015_64( 8.5%)
会等全般に関 痴呆の再掲(B) 1.35( 8.0%) 67( 5.9%) 0.88(ll.5%) 0.26( 3_3%) .18( 7.8%)
す る相談 取次件数 (C) 1.19 .76 2.10 0.18 .73
取次率(C/ 135% 7% 242% 3.5% 7%
⑤ ホーム-ル70 相談件数 (A) 2.40( 4.3%) 1.14( 2.3%) 3.67( 6.0%) 1.90( 4.2%) 2012528( 4.2%)サ ビスの利 痴呆の再掲 B 02156 3 0 5 1 01352 35 0514 18 .46 31
用 取次件数 (C) 51 0.62 .29 .10 57
取次率(C/ 0% 539% % 2% 0%
⑥ティ サ- ビス 相談件数 (A) 512280(10.4%) 2.14( 4.3%) 1028.59( 2.6%) 41012.46( 9.9%) 4122.87( 8.9%)の利用 痴呆の再掲 ち 68 0 01739 34 22 9 34 170 36 90
取次件数 (C) 32 37 46 54 09
取次率(C/ % % 6% 1% 2%
⑦ ショー トステ 相談件数 (A) 93226.35(16.8%) 26559( 5.2%) 3.26( 5.4%) 61098(15､5%) 7.76(14.1%)
イの利用 痴呆の再掲(B) .34(19.8%) .7 ( 6.2%) 0.78(10.2%) .46(18.6%) 2.68(17.8%)
取次件数 (C) 47 68 .10 0.57
取次率(C/ % .0% .4% 331%
⑧入浴サービス 相談件数 (A) 1.57( 2.8%) 46.8 ( 1.6%) 1.0 ( 1.6%) 0.86( 1.9%) 1.39( 2,5%)(適所､訪問) 痴呆の再掲 ち 0845 7 23 20 02222 29 18 23 0 .6
の利用 取次件数 (C) .13 .37 .22 0 0.17
取次率(C/ 1% 6% 1% 0 % 122%
⑨給食サー ビス 相談件数 (A) 016.'29( 0.5%) 0.09( 0.2%) 05408( 0.1%) 010 04( 0.1%) 0.24( 0.4%)(通所､訪問) 痴呆の再掲 B 05 3 84 2 0 0 0 3
の利用 取次件数 (C) 05 07 04 04 0.05
取次率(C/ 9% 6% .5% % 221%
⑲潅たきり老人 相談件数 (A) 107.13( 2.0%) 190.6 (39.6%) 1015.33( 2.2%) 033.18( 0.4%) 1.25( 2.3%)
訪問看護 .指 痴呆の再掲(B) .20( 1.2%) .77( 6.8%) .19( 2.5%) 0 ( 0.0%) 0.29( 1.9%)
導の利用 取次 C 09 327 21 06 012取次率(C/ 7% % 5% 3% 99%
⑪老人訪問看護 相談件数 (A) 0.25( 0.4%) 0.28( 0.6%) 0.74( 1.2%) 0.06( 0.1%) 0.29( 0.5%)
ス7--シヨン 痴呆の再掲(B) 0.03( 1.2%) 0.05( 0.4%) 0.04( 0.5%) 0.02( 0.3%) 031.16( 1.1%)
の利用 取次件数 (C) 0.06 0.13 0.33 0.0 09
取次率 (C/A ~243% 452% 442% % 2%
⑲機能訓練サ- 相言炎件数 (A) 0.20( 0.4%) 0.68( 1.4%) 0.26( 0.4%) 0.64( 1.4%) 024.29( 0.5%)ビスの利用 痴呆の再掲 B､1 1512 一2 3730 2626 3802 3 0 00 07取次 牛 C取次率 (C/ 036% 7% 108% % 4%
⑬デイケアの利 相談件数 (A) 04318( 0.3%) 203762( 5.3%) 02669( 1.1%) 058( 1.3%) 023662( 1,1%)
局 痴呆の再掲(B)取次件 .33( 0.7%) .98( 8.6%)7 16( 2.1%) 42( 5.3%) 27( 1.8%)
′ C取次率 (C/ 07% 1% 180% 0% 23%
⑲福祉機器の利 相談件数 (A) 6123 51(ll.7%) 9122 07(18.3%) 8034424(13.6%) 1011 (22.5%) 7.15(13.0%)
用 痴呆の再掲(B) 03( 7.9%) 55(13.7%) 75( 9.8%) 34(17.0%) 1.32( 8.8%)
取次 C 14 65 6 22884 03取次率 (C/ 8% 2% 1% % 329%
⑮住宅の増改築 相談件数 (A) 0.23( 0.4%) 0.44( 0.9%) 0.49( 0.8%) 0.52( 1.2%) 0.29( 0.5%)
痴呆の再掲(B) 0.28( 0.2%) 0.02( 0.2%) 0.03( 0.4%) 0.06( 0.8%) 03303( 0.2%)
取次件数 (C) 0,08 0.21 0.05 0.02 10
取次率 (C/A 359% 469% 1 2% 38% 8%
⑲.老人保健福祉 相談件数 (A) 3.03( 5.4%) 6.29(12,7%) 4.30( 7.1%) 1.84( 4.1%) 312461( 6.6%)施設の入所､ 痴呆の再掲 B 1022 5 76 213016 9.0 012879 103 042 53 36 90利用 取次 C 68 90 21 20 90取次率(C/ 3% % _ 1% 1% 7%
⑫ その他 相談件数 (A) 7211946(13.4%) 501262(ll.3%) 7012343(12.2%) 305 ( 7.8%) 7106(12.9%)
痴呆の再掲(B) 87(12.7%) 60( 5.3%) 27( 3.5%) 58( 7.4%) 72(ll.4%)
取次 C 8 8 78 208 1234取次率(C/ 8% 1% 1% 2% 89%
A 計 相言炎件数 (A)痴呆の B 5575(100.0%) 49.ll54(100.0%)35 6078(100.0%) 4494(100.0%) 54.85(100.0%)
再掲(取次件数 C) 16ll87(100.45 12 (100.0)85 72265(100.0 74986(100.0%)38 15.06(100.0)31




表10 公的保健福祉サービスの利用申請 (代行)手続きの実施件数 〔1カ月平均〕
502
サ ー ビ ス の 種 類 特 養 老 優 病 院 その他 合 計
ホームヘル70 利用申請 (代行)件数 (A) 0.99 0.63 1.31 0.88 0.96母体施設のサ-ビス提供件数 B 63 ,07 0ll 16 50
母体施設でのサービス提供率(B/A) 63.3% ll.7% 8.3% 29.5% 52.0%
デイサービス 利用申請 (代行)件数 (A) 2.46 1.38 0.63 1.41 2.14母体施設のサービス提供件数 ち 01 10 0 019. 170
母体施設でのサ-ビス提供率(B/A) 81.6% 79.5% 5.3% 84.0% 79.7%
ショー トステイ 利用申請 (代行)件数 (A) 5.59 1.47 1.23 3.01 4.60母体施設のサービス提供件数 B 43 09 032 180 354
母体施設でのサービス提供率(B/A) 78.4% 74.2% 26.3% 59.7% 76.7%
入浴 (適所､訪問)サービス 利用申請 (代行)件数 (A) 0.40 0.35 0_67 0.20 0.41母体施設のサービス提供件数 (B) 0.29 0.22 0.08 1.10 0.26
母体施設でのサ-ビス提供率(B/A) 72.2% 63.7% 12.0% 50.0% 63.2%
給食 (適所､訪問)サービス 利用申請 (代行)件数 (A) 0.ll 0.01 0.03 0.03 0.09母体施設のサービス提供件数 (B) 0.09 0.01 0.00 0.00 0.07
母体施設でのサービス提供率(B/A) 81.7% 100.0% 0.0% 0.0% 79.7%
寝たきり老人訪問看護 .指導 利用申請 (代行)件数 (A) 0.33 0.63 0.76 0.05 0.39母体施設のサービス提供件数 (B) 0.08 0.52 0.63 0.01 0.18
母体施設でのサ-ビス提供率(B/A) 25.3% 82.3% 83.6% 25.0% 46.6%
老人訪問看護ス 利用申請 (代行)件数 (A) 0.01 0.05 0.26 0.ー02.､ 0.04
母体施設のサ-ビス提供件数 (B) 0.00 0.05 0.20 0.01 0.03
丁ーン′ヨン 母体施設でのサービス提供率(B/A) 38.0% 100.0% 77.7% 50.0% 74.4%
機能訓練 利用申請 (代行)件数 (A) 0.08 0.14 0.12 1.15 0.13母体施設のサービス提供件数 B 4 09 01 0 08
母体施設でのサ-ビス提供率(B/A) 51.8% 62.5% 12.0% 91.3% 61.3%
デイケア 利用申請 (代行)件数 (A) 0.05 0.82 0.36 0.16 0.18母体施設のサービス提供件数 B 3 23 6
母体施設でのサ-ビス提供率(B/A) 50.4% 100.0% 64.4% 100.0% 87.0%
そ の 他 利用申請 (代行)件数 (A) 1.27 1.67 1.80 2.05 1.39母体施設のサービス提供件数 B 033 02 003 010 02
母体施設でのサ-ビス提供率(B/A) 26.4% 16.0% 1.5% 4.8% 21.1%
合 計 利用申請 (代行)件数 (A) ll.30 7.10 7.17 8.61 10.32母体施設のサービス提供件数 B 79 425 166 459 680
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⑲そ の 他 147カ所 (39.5%)
常備していないが必要に応じて 38カ所 9.1%
対応している
無 回 答 6カ所 1.4%
表12 利用申請手続 き代行の機能
手続き代行する対象者やサービ 62カ所 9カ所 9カ所 1カ所 77カ所
スの種類 .範囲を決めている (20.1%) (15.3%) (14.7%) (6.7%) (18.5%)
特に決めず必要に応じ対応して 227カ所 49カ所 46カ所 11カ所 308カ所
いる (73.7%) (78.0%) (70.6%) (73.3%) (74.0%)
利用申請手続き代行は行ってい 15カ所 3カ所 3カ所 3カ所 26カ所
ない (4.9%) (5.1%) (14.7%) (20.0%) (6.3%)
無 回 答 4カ所 1カ所 1カ所 0カ所 5カ所
(1.3%) (1.7%) (0.0%) (0.0%) (1.2%)
表13 市町村行政 との関係 (複数回答)
特 養 老 健 病 院 その他 合 計
平日の対応にづいて対応手順を 79カ所 6カ所 7カ所 1カ所 93カ所
定めている (25.6%) (10.2%) (20.6%) (6.7%) (22.4%)
休 日等の対応について対応手順 51カ所 4カ所 4カ所 1カ所 60カ所
を定めている (16.6%) (6.8%) (ll.8%) (6.7%) (14.4%)
手続き代行するサービスの種類 91カ所 20カ所 8カ所 3カ所 122カ所
と範囲を定めている (29.5%) (33.9%) (23.5%) (20.0%) (29.3%)
必要に応じ対応している 186カ所 39カ所 23カ所 13カ所 261カ所
(60.4%) (66.1%) (67.6%) (86.7%) (62.7%)




特 養 老 健 病 院 その他 合 計
サービス計画等を立案する定型 71カ所 12カ所 3カ所 3カ所 141カ所
化した用紙がある (31.8%) (38.7%) (23.1%) (30.0%) (33.9%)
母体施設のサービスが利用可能 144カ所 23カ所 6カ所 7カ所 277カ所
か日常的にわかる (64.6%) (74.2%) (46.2%) (70.0%) (66.6%)
他機関のサービスが利用可能か 34カ所 6カ所 6カ所 0カ所 102カ所
日常的にわかる (15.2%) (19.4%) (46.2%) (0.0%) (24.5%)
困難ケース等の場合､随時相談 165カ所 29カ所 12カ所 8カ_所 336カ所
が出来る (74.0%) (93.5%) (92.3%) (70.0%) (80.0%)
他機関につないだ場合､その後 66カ所 11カ所 5カ所 3カ所 146カ所
の把握ができるる (29.0%) (35.5%) (38.5%) (30.0%) (35.1%)
評価会議等により､サービスの 42カ所 5カ所 3カ所 5カ所 104カ所
見直しを行っているo (18.8%) (16.1%) (23.1%) (50.0%) (25.0%)
表15 展示品 目
展 示 品 目 展示点数 1カ 所平均点数 構成比率
(彰ベッド 481 1.1 1.8%
(卦マットレス .エアパット床づれ防止 2,375 5.9 8.7%
③ねまき等寝具関連 3,228 8.0 ll.9%
④おむつ等排他関連 6,459 16.0 23.7%
⑤便座 .便器 .特殊尿器 2,242 5.5 8.2%
⑥浴槽 .入浴担架 1,789 4.4 6.6%
⑦卑いす .歩行器 .秩 3,288 8.1 12.1%
⑧機能訓練具 863 2.1 3.2%
⑨調理 .食事自助具 3,051 7.6 ll.2%
⑲補聴器 112 0.3 0.4%
⑪清拭具 .消臭剤 2,273 5.6 8.3%
⑲緊急通報装置 32 0.1 0.1%
⑬移動用リフト 79 0.2 0.3%
⑲その他 964 2.4 3.5%
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表17 販売 ･紹介の方法 (複数回答)
業者委託等により販売 .斡旋 258カ所 62.0%
法人内の売店等で直接販売 59カ所 14.2%
カタログ等を置きメーカーを紹介 327カ所 78.6%
購入できる近 くの店を紹介 152カ所 36.5%





設置していない (設整中) 147カ所 35.3%
表19 構成員 (予定 を含む)
分 類 人 数 平均人数 構成比
①老人福祉行政担当 472 1.6 12.1%
②保健行政担当 312. 1.0 8.0%
③医療行政担当 90 0.3 2.3%
④保健所 265 0,8 6.8%
⑤福祉事務所 279 0.9 7.2%
⑥医師会 279 0.9 7.2%
⑦社会福祉協議会 344 1.1 8.8%
⑧老人福祉施設 456 1.5 ll.7%
⑨老人保険施設 131 0.4 3.4%
⑲民生委員 684 2.2 17.5%
⑪その他 588 i.9 15.1%





























設置していない (調整中) 128カ所 30.8%
表22 相談協力員の構成 (予定を含む)
分 頬 人 数 平均人数 構成比率
①民生委員 16,182 56.1 74.6%
②老人クラブ 1,210 4.2 5.6%
③自治会 837 2.9 3.9%
④商 店 214 0.7 1.0%
⑤郵便局 30 0.1 0.1%
⑥その他 3,222 ll.1 14.9%
注)1カ所平均人数の母数288
表23 相談協力員の確保の仕方 (複数回答)
行政が独自に確保した 168カ所 58.30/o
支援センターが独自に確保した 39カ所 13.5%
市町村行政と支援センタ二が協力して確 104カ所 36.1%
保した
支援センタ-と福祉関係団体と協力して 17カ所 5.9%
確保した
その位 13カ所 4.5%
注)%の母数288
洋文中の前回調査 とは､平成4年 7月､全国在宅介護
支援センター協議会 ･全国社会福祉協議会が実施 し
た ｢平成4年度在宅介護支援センター実態調査｣(有
効回答数278票､回収率69.5%)の調査結果であるo
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平均人数 構成比率
49.6 74.0%
5.1 7.6%
2.5 3.8%
0.6 1.0%
0.1 0.2%
9.0 13.5%
67.0 100%
506
